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PUBLISHES BOOK ON SECRETIVE
RUSSIAN PRINCESS 
THE PRINCESS DIARIES was fiction, but a new book about a real-life 
princess who lived in San Luis Obispo has been published by the Cal Poly
Graphic Communication Institute (GrCI). 
    Tatiana Volkonsky, a Russian princess and long-time San Luis Obispo
resident died in 1988, never publicly revealing secrets of her past.
    Author Friedl E. Semans Bell is the daughter of Hubert Semans, the 
first dean of humanities on campus, and the princess’s younger son, 
Alec Kelley, graduated from Cal Poly. 
For more information go to IUUQHSDJDBMQPMZFEVQSPKFDUTGSJFEMCFMMIUNM
Sale proceeds will benefit the Graphic Communication and English 
Departments at Cal Poly. 
